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有关股份制的性质，江泽民同志在党的“ 十 五 大 ” 报





























制 产 生 和 发 展 于 私 有 制 ， 更 不 能 作 为 其“ 姓 私 ” 的 根 据 。
产生于私有制的科学技术、生产组织形式等有些带有 普 遍




它们是非公有制经济为基础的，国有企业股份化改 造 后 的
股东自然是私有股东为主。原苏东国家的“ 改革” 方 向 是
私 有 化 ， 其 国 有 企 业 股 份 化 自 然 是 其 私 有 化 的 一 种 方 式 。
我们的改革是建立在坚持公有制为主体的社会主义 性 质 基
础之上的，股份制改造后的股权既有私人资本，也 有 公 有
资本，还有纯公或纯私性质的法人资本，也有混合 性 质 的
法人资本。情况比较复杂，不能一概而论。
把股份制等同于私有制的认识， 显 然 不 利 于 在 国 有 企
业建立现代企业制度的改革方向。因为，公司制是 现 代 企
业制度的典型形式，而股份制又是公司制的主要组织形式。
如 果 认 定 股 份 制 就 是 私 有 制 ， 国 有 企 业 改 革 无 疑 变 成 了
“ 私有化”，这与改革的初衷和社会主义性质相悖，谁还敢
搞股份制？即使搞股份制也只能少量进行，绝大多 数 国 有
企业顶多只能改成“ 国有独资公司”，这对整体搞活国有经
济，建立完善的社会主义市场经济体制，不会有多大帮助。
正是出于这种担心，有些人就走到另一极端，去论 证 股 份
制就是公有制。
’&股份制等同于公有制吗？





包括自然人个人和法人。可见，所谓公众持股股份 制 包 括
了 现 有 的 各 种 股 份 制 形 式 。 不 难 看 出 ， 这 种 理 论 的 所 谓
“ 公有制”是一种泛化了的“ 公有制”。我们所说的公有制
是指消灭了剥削的、社会主义性质的公有制，有特 定 的 内
涵。用泛化了的“ 公有制”代替社会主义公有制， 然 后 证
明 股 份 制 就 是 公 有 制 ， 因 而 股 份 制 天 生 就 是 社 会 主 义 的 ，
这从逻辑上犯了偷换概念的错误。此外，这一理论 模 糊 了
社会主义与资本主义的界限。因为，股份制是现代 市 场 经
济，特别是西方国家的主要资本组织形式，既然股 份 制 是
公有制，那么西方国家不都成了社会主义国家了吗 ？ 这 个
结论肯定是十分荒谬的。
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私有论一样难以成立，容易造成一些思想上的混 乱 ， 不 但
于改革无补，还可能把改革引向歧途。用之指导 实 践 ， 就
































































定 ，&11人 以 上 的 非 上 市 公 司（ 2,.30+* ’(,2(,0+.(/）和 所 有 的
上 市 股 份 公 司（ 4+(’5 ’(,2(,0+.(/） 的 监 事 会（ 462*,3.4(,7
8(0,)）中必须有一半或至少三分之一成员由职工组成。这里







正确认识股份制的性质的意 义 在 于 找 到 适 合 中 国 国 情
的、实现公有制的股份制形式。我们既不要简单地将其等同
于公有制而忽视股份制的不同具体形式，盲目 照 搬 别 国 模
式，也不要一概将其视为私有制而不敢大胆利用这种符合社
会化大生产规律的资本组织形式，应对其性质及其发展规律
作出符合实际的、科学的分析。
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